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“Strategi Public Relations dalam Media Relations PT. Deteksi Basket Lintas 
(DBL) Indonesia melalui Kegiatan Special Events” 
Oleh : Riska Marthatyas Permata Putri 
Nim : D1614092 
 Penulis melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Deteksi Basket 
Lintas (DBL) Indonesia. Tidak diragukan lagi public relations di dalam perusahaan 
profit memang memberikan ilmu dan pengalaman yang baik mengenai public 
relations. Dalam divisi public relations “media” ini penulis melakukan Kuliah 
Kerja Media (KKM) selama 2 bulan banyak materi yang selama perkuliahan 
penulis terapkan dan banyak tambahan ilmu yang penulis dapat mengenai public 
relation. 
 Penulis lebih banyak melakukan strategi dalam menjalin hubungan dengan 
media diantaranya melakukan kegiatan special events, media relations, media 
activity, media visit, media monitoring, media partner, stakeholder relations, 
internal relations,kunjungan tamu, konten website, dokumentasi event. 
 Kegiatan yang dilakukan public relations PT. DBL Indonesia tidak lepas 
dari berbagai strategi yang digunakan melalui kegiatan special events sehingga 
kegiatan special events yang dilakukan mendapatkan publikasi, publisitas, dan 
penyiaran sehingga dapat memperkenalkan perusahaan kepada public. 
 
